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図3 5)1]府湾のプーゲー重力集常 単位は mgal 
(1 mgalは地球表面での重力加速度のお
よそ100万分の1〕
湾のrp央部で観測されたー58mgalに迷する負の
異常は，1主盤が深〈沈み込んでいることを示してお
り， 全体の傾向は図2の人工地震探査結果と調和的
である。別府湾の新しいifl積物を取り除くと，深さ
が4000m にもおよぶ深い盆地とそれに続く谷が出
現することになる。
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